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ABSTRAK 
 Laporan kerja praktek dengan judul “PENGAMATAN SISTEM 
INSTRUMENTASI PADA KOMBUSTOR PLTGU DI PT. PJB UPHT GRESIK” 
di PT. PJB UPHT GRESIK yang berlokasi di Jalan Harun Tohir, Gresik ini akan 
membahas tentang kegiatan yang dilakukan penulis selama kerja praktek. Pada 
kerja praktek ini penulis difokuskan dalam mempelajari kombustor pada PLTGU. 
Kerja praktek dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada 
jurusan Teknik Elektro Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Pada kerja praktek di PT. PJB UPHT GRESIK, penulis melakukan 
pengamatan dan membantu pekerjaan pekerja disana tepatnya pada bagian konin 
(kontrol instrument) dengan jam kerja dari pukul 07.30 - 15.30 (8 jam kerja). 
Kegiatan yang dilakukan mengamati proses kerja dari PLTGU keseluruhan dan 
melakukana pengamatan instrumentasi pada kombustor. 
 Hasil dari kerja praktek ini adalah penulis dapat menjelaskan sistem kerja 
dari PLTGU secara keseluruhan dan sistem instrumentasi yang ada pada kombustor 
PLTGU. 
Kata kunci: Instrumentasi, Kombustor, PLTGU 
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ABSTRACT 
Practical work report with the title "PENGAMATAN SISTEM 
INSTRUMENTASI PADA KOMBUSTOR PLTGU DI PT. PJB UPHT GRESIK" 
at PT. PJB UPHT GRESIK located at Jalan Harun Tohir, Gresik will discuss about 
the activities undertaken during the author's work practice. In this practical work 
the author focused on studying Combustors in PLTGU. Practical work is done to 
fulfill one of the requirements of graduation in Electrical Engineering Department 
of Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
In practical work at PT. PJB UPHT GRESIK, the authors make observations 
and help the work of workers there precisely at the conin (control instrumentation) 
with working hours from 07.30 - 15.30 (8 hours). Activities undertaken observe the 
work process of the entire PLTGU and observe the instrumentation on the 
combustor 
The results of this practical work is the writer can explain the working 
system of the overall power plant and instrumentation systems that exist in the 
power plant combustor. 
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